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“ Jadikanlah sabar dan  sholat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang 
demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang - orang yang khusyu’, (yaitu) 
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Latar belakang : Appendisitis adalah peradangan dari apendiks 
vermiformis, dan merupakan penyebab penyakit  abdomen akut yang paling 
sering. Penyakit ini dapat mengenai semua umur baik laki – laki maupun 
perempuan, tetapi lebih sering menyerang laki – laki berusia antara 10 sampai 30 
tahun . Appendisitis merupakan penyebab utama dari penyakit abdomen akut 
yang setidaknya dialami oleh 10% dari populasi. Penyakit ini memerlukan upaya 
penanganan yang tepat dan serius. Dampak yang ditimbulkan dari penyakit 
tersebut dapat membawa berbagai komplikasi penyakit yang serius seperti 
perforasi, peritonitis, tromboflebitis dan abses subfrenikus. 
Tujuan umum : adalah mahasiswa sebagai calon perawat dapat 
memberikan dan menerapkan asuhan keperawatan pada Tn. S dengan post operasi 
appendiktomy dengan menggunakan manajemen keperawatan sesuai dengan 
diagnosa yang muncul. Tujuan khusus : melaksanakan pengkajian, membuat 
analisa data, menegakkan diagnosa, membuat rencana tindakan keperawatan, 
melaksanakan tindakan keperawatan dan membuat evaluasi keperawatan pada Tn. 
S dengan post operasi appendiktomy Metode yang diambil adalah wawancara dan 
observasi. 
Appendiktomy adalah pengangkatan apendiks terinflamasi yang dapat 
dilakukan pada pasien rawat jalan dengan menggunakan pendekatan endoskopi. 
Namun, adanya perlengketan multipel, posisi retroperitoneal dari apendiks, atau 
robek perlu dilakukan prosedur pembukaan atau tradisional 
Metode : penulis menggunakan metode deskriptif adapun sampelnya 
adalah Tn. S, sedangkan proses pengumpulan datanya adalah metode wawancara, 
observasi, studi dokumentasi dan catatan medis. 
Hasil penelitian setelah dilakukan keperawatan selama 3 hari, diagnosa 
keperawatan yang muncul pada Ny. S ada 4 yaitu nyeri berhubungan dengan 
terputusnya kontinuitas, risiko infeksi berhubungan dengan luka pembedahan post 
operasi appendiktomy, dan kerusakan mobilitas fisik berhubungan dengan nyeri.  
Kesimpulan : masalah keperawatan pasien mengenai nyeri, risiko infeksi, 
intoleransi aktivitas, dan kurang pengetahuan masih sedikit dapat di atasi, 
sehingga masih perlu perawatan lebih lanjut. 
 
Kata kunci : Asuhan Keperawatan, post operasi appendiktomy. 
